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the CNpq researCh GrOup DireCtOry aND the uNiversity-iNDustry 
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tabela 1: evolução do número de instituições, grupos de pesquisa, pesquisadores  
e doutores no Diretório dos Grupos de pesquisa do cnpq, Brasil, 1993-2002
 1993 1995 1997 2000 2002
Instituições	 99	 158	 181	 224	 268
Grupos	 4.402	 7.271	 8.632	 11.760	 15.158
Pesquisadores	(P)	 21.541	 26.799	 34.040	 48.781	 56.891
Doutores	(D)	 10.994	 14.308	 18.724	 27.662	 33.947
(D)/(P)	em	%	 51	 53	 55	 57	 60
Fonte:	Carneiro	e	Lourenço,	2003:	p.	216.
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2. iNteraçãO uNiversiDaDe-empresa  
NO DiretóriO DOs GrupOs  














































quadro 1: tipos de relacionamentos dos grupos de pesquisa  
com o setor produtivo de acordo com o fluxo de origem
Provenientes dos grupos de pesquisa para o setor produtivo (grupos de pesquisa-> setor produtivo)
1.	 Atividade	de	consultoria	técnica	não	contempladas	nos	demais	tipos










Provenientes do setor produtivo para os grupos de pesquisa (setor produtivo-> grupos de pesquisa)
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2.2 relacionamentos dos grupos de pesquisa  






















tabela 2: total de grupos de pesquisa com relacionamentos e soma dos  
relacionamentos declarados por grande área do conhecimento, Brasil, 2002 
Grande área Grupos de pesquisa  Soma dos 
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2.3 relacionamentos das universidades e instituições  


















tabela 4: total de instituições, de grupos de pesquisa e de relacionamentos por categoria 
institucional dos grupos de pesquisa que se relacionaram com empresas, Brasil, 2002 
Categoria Número de Total  Total  Total 
  instituições grupos de grupos c/ rel. relacionam.
   pesquisa c/ empresas declarados (2)/(1) (3)/(2)
   (1) (2) (3)	
ies	Federal	 48	 6.616	 660	 6.725	 0,10	 10,19
ies	Estadual	 24	 3.908	 255	 2.079	 0,07	 8,15	
ies	Particular	 43	 2.006	 177	 1.424	 0,09	 8,05	
Entidade	de	P&D	 22	 661	 86	 1.021	 0,13	 11,87
Emp.	de	Pesq.	Agrop.	 3	 210	 49	 422	 0,23	 8,61	
ies	Municipal	 4	 233	 23	 200	 0,10	 8,70	
Assoc.	de	Classe/Sociedade	(1)	 1	 28	 9	 39	 0,32	 4,33	
Senai	 1	 1	 1	 14	 1	 14	
Outros	(2)	 13	 143	 19	 184	 0,13	 9,68	



















tabela 5: freqüência dos relacionamentos por tipo, fluxo de origem  
e natureza das instituições, Brasil, 2002
	 IPPs IES IES IES IES 
  Municipal Estadual Federal Particular Total
Grupos-> setor produtivo       
Consultoria	técnica	 1,50	 0,26	 2,55	 7,96	 1,73	 14	
Engenharia	não	rotineira	(1)	 2,18	 0,32	 2,96	 10,36	 1,98	 17,80	
Desenvolvimento	de	software	 0,28	 0,03	 0,62	 1,42	 0,48	 2,83	
Pesquisa	científica	com	uso	imediato	 0,85	 0,20	 1,20	 3,10	 0,70	 6,05	
Pesquisa	científica	sem	uso	imediato	 1,60	 0,21	 1,84	 6,33	 1,27	 11,25	
Transferência	de	tecnologia	 1,07	 0,06	 1,51	 4,68	 0,91	 8,22	
Treinamento	de	pessoal	 0,62	 0,08	 1,09	 3,19	 0,78	 5,77	
Outros	 0,93	 0,17	 1,37	 4,46	 1,13	 8,06	
Soma acima (1) 9,03 1,34 13,14 41,50 8,98 73,98 
Setor produtivo-> grupos	 		 	 	 		 	 	
Engenharia	não	rotineira	(2)	 1,20	 0,07	 1,42	 5,04	 1,12	 8,85	
Desenvolvimento	de	software	 0,42	 0,04	 0,53	 2,11	 0,45	 3,55	
Transferência	de	tecnologia	 0,32	 0,08	 0,68	 2,11	 0,37	 3,57	
Treinamento	de	pessoal	 1,18	 0,15	 1,74	 5,90	 1,08	 10,04	
Soma acima (2)	 3,12 0,35 4,37 15,15 3,02 26,01 























2.4 relacionamentos das empresas privadas e de  









































tabela 6: Distribuição das empresas que se relacionaram com os grupos  
de pesquisa por tamanho, Brasil, 2002
  Empresas
 Número  %
Micro	 561	 	 31,32
Pequena	 297	 	 16,58
Média	 393	 	 21,94
Grande	 536	 	 29,93
Ignorado	 4	 	 0,22
Total 1.791  100
Fonte:	Diretório	dos	Grupos	de	Pesquisa	do	CNPq,	Censo	2002.	Elaboração	própria.
















tabela 7: freqüência dos relacionamentos das empresas privadas e públicas  
e de economia mista por fluxo de origem e tamanho, Brasil, 2002
 Micro Pequena Média Grande Total
Grupos de pesquisa-> empresas     
Consultoria	técnica	 4,58	 2,90	 3,51	 4,69	 15,68
Engenharia	não	rotineira	(1)	 6,12	 4,11	 5,18	 6,86	 22,26
Desenvolvimento	de	software	 0,67	 0,20	 0,25	 0,80	 1,92
Pesquisa	científica	com	uso	imediato	 1,56	 0,65	 0,94	 1,74	 4,89
Pesquisa	científica	sem	uso	imediato	 2,64	 2,10	 2,55	 4,33	 11,61
Transferência	de	tecnologia	 2,21	 1,65	 1,65	 2,32	 7,84
Treinamento	de	pessoal	 1,18	 0,58	 1,12	 1,52	 4,40
Outros	 1,65	 1,14	 1,36	 2,39	 6,54
Total grupos de pesquisa -> empresas 20,61 13,33 16,55 24,65 75,15
Empresas -> grupos de pesquisa	 	 	 	 	
Engenharia	não	rotineira	(2)	 2,59	 1,79	 1,97	 3,33	 9,67
Desenvolvimento	de	software	 0,80	 0,42	 0,54	 0,89	 2,66
Transferência	de	tecnologia	 0,80	 0,45	 0,76	 1,27	 3,28
Treinamento	de	pessoal	 2,05	 1,38	 2,05	 3,75	 9,25
Total empresas -> grupos de pesquisa 6,25 4,04 5,34 9,25 24,85
Total de relacionamentos 26,86 17,38 21,86 33,90 100
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